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Meghatalmazás – beiratkozásra és kölcsönzésre 
 
MEGHATALMAZÁS 
 
.....................................................................(anyja neve: ............................................................, 
szem. ig. sz.: ........................................, lakcím:.....................................................................) 
meghatalmazom ............................................-t (anyja neve........................................................, 
szem. ig. sz.: ................................, lakcím:................................................................................), 
hogy a nevemben PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 
Könyvtárába beiratkozzon és részemre onnan – a Könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltak 
szerint - dokumentumokat kölcsönözzön. 
 
Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kelt, ........................................... 
 
................................................................ 
 meghatalmazó 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. ....................................................................................................................................... 
(név, lakcím, szem. ig. sz.) 
2. ....................................................................................................................................... 
(név, lakcím, szem. ig. sz.) 
